

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jack J. ケンプナー氏，資金運用表の実証的研究（1）--年次報告書にふくめられた資金運用表の実態調査-- Page:12
無断転載禁止。　
9）
10）
11）
12）
13）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問以欄莇睨栗　　姉コモ査功｝牛百
Jack．J．Kempner，op．cit一，PP．127－128．
Jack．J．Kempner，op．cit．，PP．128－129．
Jack．J．Kempner，op．cit．，P．12z
Jack－J．Kempner，oP．cit．，PP．127－128．
拙稿，r資金運用表に関する初期の論争一エスケレとフィニーをめぐっ
て一・，『白鷺論叢・，第4号，大阪府立大学大学院経済学研究会刊。
